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ESTUDIO Y POSIBILIDADES DE LA ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS 07:TRIGOS 
I. INTRODUCCION 
El presente trabajo tiene por finalidad demostrar obje-
tivalnynprácticamente que en la Zona Bananera del Magdalena 
puede iniciarse, con posibilidades de éxito, el cultivo de 
algunos cítricos, especialmente de n ranjas, toronjas y po-
melos. 
Una serie de consideraciones generales sobre dicha zo-
na constituyeron la base para el desarrollo de este proyecto. 
Tales consideraciones fueron: 
1. Desde hace algún tiempor el cultivo del banano, en 
la Zona Bananera del Magdalena, ha sido seriamente afectado 
por los precios de los mercados internacionales 11.1sta el pun 
to de que la desocupación de muchos agricultores y trabajado-




Teniendo en cuenta que el cultivo de plantas cítricas 
requiere más trabajo que capital, es claro suponer, que el ea 
tablecimiento de estas plantaciones en dicha zona, proporcio-
nará a los agricultores y trabajadores un medio mejor de ga-
narse la vida, a la vez que una manera práctica y lucrativa 
de sustituir el cultivo del banano. 
Como se sabe, este cultivo ha dejado de ser una fuente 
permanente y segura de divisas para el pais, debido " entre 
otras causas, al aumento de la oferta de bananos extranjeros, 
al elevado costo de producción del banano colombiano, al re-
tiro de la United Pruit Company y a los fuertes vendavales, 
que permanentemente azotan la región" s(7) 
2. Las condiciones geográficas y climáticas de la Zona 
Bananera, lo mismo que su topografía, la fertilidad de su sus 
lo, la disponibilidad de agua de riego y otros factores secuA 
darlos, permiten el desarrollo de plantas cítricas de varie-
dades comerciales para el establecimiento de huertos especia-
lizados y técnicamente dirigidos. 
3. La mayor parte de los mercados cítricos de la Costa 
Norte de Colombia están abastecidos por frutos traídos del ia 
tenor del pais, especialmente de Antioqttial uantanderes y VA 
lle del Cauca. Resulta muy lógico pensar que la Zona Bananera 
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del Magdalena pueda surtir todos estos mercados con posibill 
dades de reducir el costo del producto. 
Las variedades cítricas recomendadas han de respon-
der a las exigencias de los mercados tanto nacionales como 
extranjeros, pues las condiciones económicas de los consumi-
dores han meáorado considerablemente y ellos pueden ofrecer 
mejores precios. 
Si se piemsa en los mercados internacionales, la si-
tuación geográfica de las ciudades de Barranquilla y de San-
ta Marta sería sumamente ventajosa, ya que ellas son consids 
radas como puertos marítimos de primer orden. 
Para el progreso de la producción citricola es indis 
pensable pensar en su industrialización, para aprovechar así 
todas las naranjas cosechadas, bien sea en forma de frutas 
grescas, jugos al natural, jugos concentrados congelados, a-
ceites esenciales, jugos fermentados ( vinos, vinagres, 
res), pectinas y tortas para animales. .in esta forma el ren-
glón frutal de los cítricos vendría a ser uno de los más sus 
t antivos en la economía del Departamento del Magdalena. 
Por tratarse de un núcleo social homogéneo el que se 
encuentra explotando aquella zona, sería fácil organizar en-
tre quienes se inicien en el establecimiento de plantaciones 
cítricas, una Cooperativa que no solo eliminaría los interm& 
diarios de los mercados locales, sino que velaría por la te2 
nificación de los cultivos, organizarla la clasificación de 
las frutas y trataría de darle salida al producto fuera del 
pais. 
8. Según datos suministrados porla Caja de Crédito Agra. 
rio Industrial y Minero, por él INCORA y por la Zona Agrope-
cuaria del Magdalena, la mayor parte de la Zona Bananera, el 
tá formada por fincas de una extensión promedia de treinta 
hectáreas, lo cual facilitaría decisivamente el desarrollo de 
un buen programa eitricola, pues las medianas y pequeñas pra 
piedades son las más indicadas para este tipo de labores. 
Según .1.0-lere(2), los Estados unidos nos compra- 
ría,teniendo como meta el año de 1.971, frutas por un valor 
de US$ 6.456.000.00. En lo que respecta a cítricos, sería: 
Toronjas preparadas  US$ 320.000.00 
Limas frescas  18.000.00 
Jugo de lima  90.000.00 
Aceite de lima  400.000.00 
TOTAL  US$ 828.000.00 
Todo lo cual indica claramente la seguridad que podrá 
tenerse en la producción de frutas con destino a procesamieg 
tos, en busca de los mercados internacionales.- 
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TABLA 1. Costos de establecimiento de un huerto cítri-





Destronque y preparación del terreno 




Hoyada (11 jornales/hectárea). 220.00 
 
Siembra (5 jornales/hectárea) . . . 100.00 
 Valor arbolitos ($15.00 c/u) . . • • 4.155.00 
 Primera limpia ( 15 jornales/hectárea) 300.66 
 
Primera fertilización  120'.-oo 
 Aplicación de fertilizantes (6 jorna- 
les/hectárea)  120.00 
Insecticidas, fungicidas y valor de 
la aplicación de los mismos  200.00 
Instalación y servicio de riego . .  600:0o 
Jornales empleados en el riego ( 12 
jornales en 6 meses) 240.00 
SUB-TOTAL  7.355.00 
Administración (10%) 735.50 
TOTAL $ 8.090.50 
Segunda Etapa ( 6/18 meses) 
Cuatro limpias (15 jornales/hectárea c/u) 1.200.00 
Fertilizaciones  200.bo 
Aplicación (12 jornales/hectareas) . • s 240.00 
1-'odas y otros (30 jornales/hectáreas) 600.bo 
Insecticidas, fungicidas y aplicación  700.00 
Riegos (24 jornales/hectárea) 480.00  
SUB-TOTAL 3.420.00 
Administración ( 10 %) 342.00 
TOTAL 3 .7:62.00 
Tercera Etapa ( 18-30 meses) 
(Igual a la Segunda Etapa) 3.762.00 
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Cuarta iJtapa ( 30-42 meses) 
 Cuatro limpias (15 jornales/hectárea c/u) 1.200.00 
 Dos fertilizaciones y su aplicación 
 440.00 
 
PodaS y otros ( 20 jornales hectárea) 
 400.00 
 Insecticidas, fungicidas y aplicación 
 700.mo 
 Riegos (24 jornales/hectárea) 
 480. co 
 Recolección (40 jornales/hectárea) 
 800.00 
SUB-TOTAL  4.020.00 
 
Administración (10 % )  4u2.00 
TOTAL  4.422.00 
Suma de totales 
 $20.036.50(2) 
Debe además, sumarse a esta cantidad, el valor de los si-
guientes elementos: 
Unta motobomba aspersora para tratamiento de plagas y 
enfermedades. 
Seis tijeras podadoras. 
C) Cuatro serruchos. 
Cuatro seguetas. 
Una navaja. 




Para el establecimiento de un programa citri- 
cola, se recomienda adquirir los arbolitos, bien en la Gran-
ja " Santa Lucía", Departamento del Atlántico (INCORA), bien 
en la ciudad de Palmira, Valle. 
II. REVISION DE LITERATURA 
A pesar de que las referencias bibliográficas relacio-
nadas con las posibilidades de establecer cultivos de citri 
cos en la Zona Bananera del Magdalena, prácticamente no exis 
ten, se han encontrado algunas informaciones sobre este cul-
tivo y otros aspectos relacionados con dicha zona. 
En cuánto al desarrollo y evolución de la Zona Banane-
ra, según el historiador Dz.Granados:, (5), ella no era más 
que una selva inconmensurable de grandes montañas y bosques 
impenetrables y fué, precisamente al finalizar el siglo pasa 
do, cuando se inició el desarrollo de la producción agríco-
la regional con cultivos de frutales (cítricos, marañón, man 
gas, etc.) y otros cultivos como cacao, tabaco, yuca etc. con 
virtiéndose más tarde en la extensa y fértil zona conocida 
con el nombre de "Zona Bananera". 
Con relación al estado fitosanitario de las plantacio-
nes cítricas establecidas en esta zona, Múnier (8), hace re 
ferencia , sin presentar pruebas concluyentes, a la presen-
:ia de la "tristeza" de los cítricos en la finca "Coltejer", 
1G 
en la Zona de Mamatoco, sector de Santa Marta. 
Según la Carta Agraria .1lo 109 (1(, en Santa Marta los 
naranjosha:i sido afectados por la »Gotera". 
En cuánto al estudio de los suelos de la Zona Bananera 
del Magdalana, el Ingeniero Agrónomo Ramiro Guerrero 1. (7), 
considera que los 'suelos ce esta zona son aptos para el cul-
tivo de frutales (mango, marañón, cítricos, etc.) 
Dz. Granados Cótes (5), considera que los suelos de la 
Zona Bananera están formados por terrenos ligeros, medios 
y pesados, distribuidos así: los primeros, constituidos en 
un 80% por arena; los segundos de formación barrosa y los 
terceros comprenden los de arcilla barrosa, cenagosa, areno-
sa y los de arcilla simplemente. Para los terrenos medios 
están incluidos los terrenos cieno-barrosos, cieno-arcillo-
sos cieno-barroso-arcillosos y los de arcillo-barroso-arci-
lloso. 
III. MATERIALES Y METODOS 
A. MATERIALES 
El presénte trabajo se inició en el segundo 
semestre de 1.967 en la Zona Bananera del Magdalena; se con 
cluyó en el mes de Junio de 1.968. 
Los materiales empleados en el trabajo consistieron en: 
Papelería, para la elaboración de formularios. 
Barreno, para la toma de muestras de suelo. 
e) Cinta métrica, para verificar las distancias de siel 
bra de las plantaciones visitadas. 
Bolsas de polietileno, para el empaque y transporte 
de las muestras de suelo tomadas en cada huerto. 
Lupas, para observar y determinar las plagas existen 
tes en cada plantación. 
Microscopio, para ayudar a determinar ciertas enfer-
medades en las muestras vegetales tomadas en cada 
huerto. 
Cajas de cartón, para guardar y transportar las muea 




a) De campo; para facilitar el estudio, se empleó el pr9 
cedimiento zonal. 
La Zona bananera del Magdalena se dividió en dos sec- 
tores, así: 
Sector de Ciénaga. 
Sector de Aracatáca. 
De acuerdo con el número de hectáreas cultivadas y a la 
importancia de estos sectores, se hicieron las siguientes a-
notaciones: 
SECTOR DE ARACATACA 
1, nacapa"  1.5 
Vereda de "San Antonio" 
1. It La Escondida"  8 
"San Antonio"  3 
"El Goral"  2 
Vereda " Las Flores" 
1. "Alegría?  




SECTOR DE CIENAGA 
,"El Carmen"  2 
"Mata de Caña"  
TOTAL SECTOR DE CIENAGA  3 
TOTAL DE LOS 10S SECTORES ESTUDIADOS . . .  4 
-
1«tio 
Se realizarontieteencuestas entre el 4 de Septiembre 
de 1.967 y el 20 de Mayo de 1,968. Los autores personalmen 
te prácticaron las encuestas. 




tores entrevistados, lo cual facilitó la realización de la 
investigación. 
En las encuestas, además de las variedades existentes, 
extensión, edad de las plantaciones cítricas, distancias de 
siembra, plagas, enfermedades, labores culturales, mercadeo, 
etc., se consignaron los datos relativos a las caracterís-
ticas físico-químicas de los suelos correspondientes a los 
huertos cítrico visitados. (Apendice 1). 
b) De laboratorio: parte de las características quími-
cas (PR.), se determinó en el laboratorio de Suelos de la U-
niversidad Tecnológica del Magdalena, Facultad de Agronomía 
de Santa Marta (Magdalena), y parte (Nitrógeno, Fósforo, Po-
tasio, etc.), en el laboratorio de Suelos de la Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía de Palmira (Va-
lle del Cauca). (Apéndice 2). 
IV. ESTUDIO GENERAL DE LA ZONA 
BANANERA DEL LiGDALENA. 
A. Posición Geográfica. 
La Zona Bananera, se encuentra si-
tuada entre los 7 y 30 
 de longitud occidental con respecto 
al meridiano de Greewinch y los 10°-55'-00" de latitud norte 
entre las municipios de Ciénaga Y Fundación, dirección Norte 
Sur (5). 
La Zona Bananera tiene los siguientes límites: 
" Por el Norte limita con el municipio de Santa Marta 
sobre el Mar de las Antillas;por el Sur con el municipio de 
Fundación; por el Oriente con 1:.s faldas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, formando un interesante perímetro triangular 
con el río Fundación por base, el ferrocarril de Santa Mar-
ta por alturas y los suaves declives del nevado y los ricos 
playores y manglares de la Ciénaga Grande por los lados, y 
sirviendo como vértice de su economía el puerto marítimo de 
15 
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Santa Marta, en la hermosa y tranquila bahía de su nombre" 
(5) V 
Situación geográfica en América. 
El hecho de estar situa-
da la Zona Bananera al Marte de la república de Colombia y - 
con fácil salida al Océano Atlántico, explica en forma senci 
ha el intenso desarrollo de esta zona si se logra la diver-
sificación de sus productos. 
Siendo los Estados Unidos y algunos paises ae Europa 
los principales países interesados en los mercados de los 
productos de dicha zona, es lógico deducir que la distancia 
que los separa de Santa Marta es más corta, que cualquiera 
de los otros puertos de Colombia. (5). 
Extensión de la Zona Bananera del Magdalena. 
La Zona Bana 
nera posee upa extensión superficial de unos 460 kilómetros 
cuadrados, es decir 46.000 hectáreas, que comprende a las - 
secciones de ktio Prior Sevilla, Aracataca y Fundación. 
Desde antes de la segunda guerra mundial, estas seccio 
nes tenían el nombre de "Distritos Bananeros" siendo el mis 
2 Diaz Granados C6tes M.J. 
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importante, desde ese entonces, el de Rio-Frio y siguiéndo-
le en su orden los de Sevilla, Aracataca y Fundación. De e-
llos, el único que ha sido aprovechado por completo ha sido 
el de filo Fria (5). 
D) Aspecto topográfico. 
El valor económico de esta región sed./ 
termina por el estudio de las alturas. Para el caso de la 
na Bananera, la mayor altura se registra en el sector de Rio 
Frio con 72 metros sobre el nivel del mar, iniciándose luégo 
en dirección al Sur con un suave descenso hasta llegar a Ori 
hueca con 58 metros y a Sevilla con 42 metros, para después 
repetir el ascenso aon 45 metros en Tucurinca, 50 metros en-
Aracataca y 62 metros en Fundación. 
Este factor físico es sumamente importante desde el pun 
to de vista agrícola, así como también la posición geográfi-
ca, ya que la conjugación de estos factores establece límites 
de rendim:ento agrícola para diversidad de cultivos tropica-
les. (5). 
h) Aspecto Hidrográfico. 
La proximidad de la Sierra Nevada - 
de Santa Marta hace que la Zona Bananera se encuentre muy 
bien irrigada por nos como el Fundación, el Tucurinca, El á 
racataca, el Sevilla, el Rio Frío, el Córdoba, el Toribio y - 
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quebradas como la de Orihueca, Latal y Guáimaro, entre las 
más importantes. 
Estos r.Jos y quebradas nacen en la Sierra, Nevada cru-
zan la Zona Bananera en dirección Este-Oeste y terminan rin 
diendo sus aguas a la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Mar 
Caribe. 
Además, se puede mencionar la existencia de un estable-
cimiento de reguío, por medio de acequias y canales de moder 
na construcción, entre los cuales se pueden mencionar: Corre. 
lito, Pati, Bogotana, Buenavista, Tolimal Antioquia, Tucurinca 
Nueva, Tucurinca Vieja, Nuevo Horizonte, Macando, Abarco, 
Florida, Goenaga, Robles, Labarcés, Avendaho, Lucía, Acequia 
Santa Marta y muchos otros. (5). 
Hay un promedio de caudal de aguas de estos nos, que 
llega a unos 27.715 litros por segundo, dejando un sobrante 
de apróximadamente 8.550 litros, durante los períodos de in-
vierno. (5). 
Puede, por tanto apreciarse que la Zona Bananera del 
. Magdalena posee un enorme caudal de aguas, cuya importancia 
sobra destacar por al aprovechamiento en diferentes culti-
vos agrícolas (5). 
F) alimato1ogl a. 
l'9 
El factor climatológico, en cualquier zona dedicada a 
labores agricolas, es sumamente importante porque influye 
directamente en el desarrollo del vegetal, formación de flo-
res y frutos y en general, en la calidad, la cantidad y la 
presentación del producto; también influye en el mayor o me-
nor grado de irrigación y en la estabilidad económica de es 
te tipo de industria. 
niste una clasificación climatológica ya establecida 
en base a la irrigación, la temperatura y la humedad, discri 
minada así: 
Clima árido 
 Precipitación anual media: 15". 
Clima semi-árido 
 Precipitación anual media: 15-3u". 
Clima húmedo 
 Precipitación anual media: más 
de 3U". 
in la Zona Bananera el clima predominable es el "Clima 
húmedo", por cuya razón el riego es menos exigente, rebajan 
dose por tanto el costo de producción, no solo en el banano 
sino en otros cultivos frutales. (5). 
G) Temperatura. 
Con relación a la temperatura, la Zona Bananera del Mag-
dalena presenta un promedio que fluctúa entre los 3u°C. y los 
32°C. 
Observaciones realizadas en la estación metereológica de 
Sevilla, durante los anos de 1.930 a 1.938, dieron nna tem-
peretura prome4ia de 3up4U°C. (5) 
laj Vientos. 
Con mucha frecuencia durante el año
- , se presentan en 
la Zona Bananera, vientos huracanados que afectan amplias zo 
nas de cultivo, especialmente de banano, cuyo sistema radicu 
lar, superficial y reducido, no ofrece ninguna resistencia 
al volcamiento. 
Los meses en los cuales se presentan con mayor frecuen-
cia e intensidad dichos vientos, son los de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre. Durante los otros meses del ario, pueden - 
presentarse esporádicamente. 
Tres factores son decisivos para que estos vientos se 
tornen desvastadores: su intensidad, la textura de los sue-
los y la morfología peculiar del sistema radicular de la 
planta. Los dos primeros son inmodificables, no así el ter-
cero, que se puede modificar mediante el establecimiento de 
otros cultivos que presenten un sistema radicular profundo. 
Los cítricos, son plantas que ofrecerían una mayor re 
sistencia a la acci6n de los vientos, debido a la conforma-
c16n de su sistema radicular, que según Tamaro(10), es pro-
fundo y resistente. Además, no se conocen daños de plantacin 
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nes cítricas afectadas por estos vientos en la zona estudiada. 
I. Suelos. 
Según Ramiro Guerrero (7), en su "Estudio prelimi-
nar de algunos suelos de la Zona lInnanera del Magdalena", los-
aspectos físicos y químicos y la aptitud de estos suelos, son-
los siguientes: 
1. Aspectos físicos 
Texturas: 
En los cateos verificados, predominan las texturas 
liviano-medianas, muy livianas, en su orden, a través de todo 
el perfil. Con menor frecuencia aparecen texturas pesadas y - 
muy pesadas. 
Color: 
En general, en húmedo, predominan los colores ma-
rrón amarillento de un solo fondo, sin moteado, indicativo de 
un buen drenaje interno. 
e) Estructura: é 
Parece común la falta de estructuras estables, 
bien desarrolladas y probablemente en las texturas livianas 
y muy livianas están ausentes el tipo granular, prismático o 
aolumnar. 
E Consistencia: 
La mayoría de los horizontes presentan consisten-
cia suelta o demasiado friable; la presencia de capas endure 
oídas o cementadas, como Clay o Hard-pans no parece probable. 
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Estas condiciones de textura, estructura, y consisten-
cia, son probablemente de la alta porosidad, rápida permea- 
bilidad y poca retención de agua en los suelos. 
e) Reacción al acido clorhídrico y al agua oxigenada: 
En términos generales, muy pocos suelos mostraron - 
reacción al acido clorhídrico (ROL) ( Presencia de 003) o al 
agua oxigenada (ff,0 ) ( Presencia de concreciones de Manga.
c 2 
neso y/o materia orgánica). 
Solamente en un suelo ("La Esperanza", Crihueca) hubo- 
indicaciones de problema de salinidad debido a la reacción 
fuerte con el acido clorhídrico (HCL) y la presencia de a1u. 
nas calvas en la vegetación natural. 
f.) Drenaje externo: 
Condiciones extremas de precipitación pluvial en 
pendientes tan leves, podrían eventualmente causar 
problemas de drenaje externo; pero conservando y mejorando - 
la red actual de drenaje y considerando el drenaje interno,- 
esto parece una posibilidad muy remota. 
g) Drenaje interno: 
Las texturas, colores, estructuras c-pansistencia y 
nivel freático aparente, sugieren que el drenaje 
interno va de bien Arenado a algo excesivamente drenado. 
Aparentemente existen dos niveles freáticos: uno "ver 
dadero" durante la época lluviosa y otro "falso" en el ve- 
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'rano producido por infiltración natural de los canales de 
fiego. 
Profundidad efectiva: 
Suelos donde predominan texturas medianas y livia-
nas, cuyo nivel freático "verdadero" es inferior a noventa 
centímetros, se consideran profundos o muy profundos. (7). 
La presencia de horizontes arenosos en los primeros 
cuarenta a cincuenta centímetros podrían producir suelos pro 
bablemente poco profundos. Lo mismo sucede con aquellos sue-
los limitados por un nivel freático alto, o con alto conte-
nido de sales tóxicas en los primeros horizontes (7). 
(I). Humedad del suelo: 
El fenómeno e la humedad relativa, estudiado desde 
el punto de vista atmos érico (periodo de lluvia) y bajo el 
aspecto de la irrigación (periodo de riego), es un factor de 
primordial importancia en el análisis de la constitución de 
los suelos. 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la 
Comisión de Aguas de Sevilla (5), en lo que a capacidad de re 
tención de agua se refiere, los terrenos ligeros tienen un ni-
vel de carga de aguas subterrImeas de 1.65 metros; los terre 
,nos medios 2.00 meros y los terrenos pesados 3.00 y más me-, 
tros. En cuánto a la retención de humedad, para los terre- 
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nos ligeros es de un 5% a 15%; para los medios de un 15% a 
20%; y para los pesados de un 20% a 25% • 
La distribución de la humedad, como término medio, osqL 
la entre un 3% y un 9% en los terrenos ligeros; entre un 
10% y un 18% en los terrenos medios; y entre un 18% y un 25% 
en los terrenos pesados (5). 
El agua es el principal factor que actúa sobre el desa-
rrollo del sistema radicular de las plantas cítricas, pero - 
comprendida dentro de ciertos límites: si es escasa, las cé-
lulas de la raíz no alcanzan el estado de turgencia necesa-
rio para que tenga lugrr el crecimiento y si es excesiva, di 
ficulta la aireación, tan necesaria, según veremos, para el 
desarrollo de la raiz". (3). 
En los cítricos, la esaasez de agua en el suelo, después 
de la floración, provoca la caída de flores y de frutos re-
cién formados. (9). 
Así mismo, los resultados de las fertilizaciones que se 
realicen son afectados por il escasez de agua, ya que no hay-
humedad que disuelva los materiales nutritivos. Por lo tanto, 
las raíces no podrán funcionar apropiadamente y la planta su-
frirá trastornos fisiológicos, retardando el normal crecimien 
to de todos sus órganos (9). 
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Por el contrario, un exceso de agua también es nocivo pa 
ra la planta, ya que trae como consecuencia primordial el iá 
ño de raíces, causando por los reducidos suministros de oxí-
geno y la acumulación debdoxido AegArttlacTJtcdo lo'cuaYConducc 
pudrición de los tejidos radicales. (6). 
"Los elevados niveles de humedad disminuyen el consumo 
de elementos nutritivos de las plantas. El crecimiento res-
tringido de las raíces limita el volumen de tierra del que 
las plantas pueden obtener elementos nutritivos". Igualmente, 
cuando la ventilación es escasa, pueden acumularse concentra 
ciones tan altas de hierro y manganeso reducidas, que resul-
tan tóxicas para las raices". La descomposición d'J la mate 
ria orgánica cuando la ventilación es mala, puede producir 
también sulfuro de hidr6geno, gas que es tóxico para las ral, 
ces". (6). 
Contando la Zona Bananera del Magdalena con. un sistema 
de riegos y drenajes bien establecidos, no deben tenerse en 
cuenta algunos de estos factores como limitantes en el est& 
blecimiento de huertos cítricos, ya que pueden obviarse con 
un manejo adecuado de lés mismos. 
2) Aspectos químicos: 
Según Ramiro Guerrero (7), existen problemas de dese 
quflibrío de nutrientes en la Zona Bananera. 
Valores SI: 
Los valores pli. oscilan entré 5.6 y 10.6, es decir, 
entre suelos medianamente ácidos y muy fuertemente alcali-
nos. Sin embargo, entre los 25 suelos analizados, 14 están 
por encima de 6.u.y 11 por debajo de este valor, lo cual 
muestra franca tendencia a la neutralidad. 
Materia orgánica y Nitrógeno: 
Los valores de la materia orgánica varían de 2.0% a 
4.3%, pero 13 de esos valores están por debajo de 3%. Simi-
1.rmente, los valores de Nitrógeno oscilan entre 0.1r. y 0. 
25% ( seguramente estos porcentajes disminuirán marcadamen-
te cuando el suelo se usa intensivamente con cultivos semet 
trales). 
Según estos datos, es bastante probable la respuesta a 
aplicación de Nitrógeno en la mayoría de los cultivos. 
o) Fósforo: 
Los valores de fósforo varían entre 342 y 22 partes 
por millón. Según la escala establecida en el ICA, no son 
suelos pobres en este elemento. 
d) Estado de calcio, magnesio, potasio, sodio y la ca-
pacidad de intercambio catiónico: 
La saturación de-las bases intercambiables (calcio, 
Magnesio, Potasio, Sodio) en los 19 de los 25 suelos anali- 
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zados, es superior al 100% y en algunos casos hasta el 200%; 
en todos los casos la saturación del Calcio es superior al 
80%. 
Los valores del Potasio, en términos generales, son re-
lativamente bajos o más:tajos que los esperados en suelos como 
éstos, donde las micas (moscovitas) son tan abundantes, qui-
zá debido al cultivo contlnuo del banano. 
La saturación Sodio, en general, es mayor que la normal 
e indica el estado poco avanzado de meteorización en el sue-
lo. 
Los valores medianos de capacidad de intercambio canó-
nico sugieren más la presencia de arcillas ilIticas que mont 
morilloniticas y en general están mas o menos relacionados - 
con el cóntenido de materia orgánica, arcilla y/o arenas en 
las capas superficiales. 
e) Salinidad: 
Según el mismo autor, solamente una muestra (tomada 
sobre calvas en un potrero con pasto Argentina), mostró condi 
clones francamente salinas. Sin embargo, parece que las sales 
pueden estar presentes superficialmente en otros sitios o la-
tentes en horizontes inferiores donde han sido transportados 
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por el riego. Probablemente, el problema de salinidad exis-
te en otra finca de la fegión de Orihueca y se vuelven más 
frecuentes hacia el Occidente, a medida que uno se acerca 
al plano aluvial inundable, donde el nivel freático es me-
nos profundo. 
Resumiendo la situación sobre fertilidad, se puede a-
firmar que existe probabilidad de respuesta a aplicaciones 
de Nitrógeno y de Potasio. 
El autor del trabajo al cual se está haciendo referen-
cia, presenta un resumen sobre estos aspectos, en la siguiea 
te forma: 
El contenido de Fósforo parece aceptable. Salvo algunas 
excepciones, el valor pH. parece apropiado para muchos cultá 
vos. 
Aun cuando sólo un suelo presentó características fran-
camente salinas, es probable Tia existan otros suelos sali-
nos que no se observaron durante el reconocimiento, particu-
larmente en el subsuelo. (7). 
T. ESTADO ACTUAL Y RENDIMIENTO DE 
ALGUNOS CULTIVOS EN LA ZONA 
BANANERA DEL MAGDALENA 
Por considerarse algunos datos sobre producción, exten-
sión y otros aspectos relacionados con los principales culti 
vos que se encuentran establecidos en la Zona Bananera del 
Magdalena, son de importancia económica e indispensable para 
el desarrollo de futuros programas agrícolas, se suministran 
estos en este capitulo. 
A. BANANO ( Musa  sapientum. L.) 
Este cultivo ha sido considerado como el principal de 
la Zona Bananera desde hace mucho tiempo, como quiera que en 
1.961, según datos estadísticos, se calculó en 20.000 el nú-
mero de hectáreas dedicadas a él, con una producción prome-
dia de 500 racimos por hectárea. 
El área ha venido disminuyendo ano tras año, hasta el 
punto de que en 1.967 se calcularon 14.000 hectáreas (4),  que 
.han quedado con rendimientos mas o menos satisfactorios. Sin 
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embargo, parece que los elevados costos de producción tien-
den a reducir el área cada vez más, por cuanto se hace me-
nos rentable el cultivo y los agricultores no se sienten es-
timulados con los precios que ofrecen los mercados interna-
cionales. 
Actualmente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
adelanta algunas investigaciones en la Zona de Sevilla, rela 
cionadas con el comportamiento, aclimatación, resistencia a 
plagas y enfermedades y producción del grupo "Cavendish" va-
riedad "Valery" "Poyo" y "Giant-Cavendish", las clales, por 
presentar un mayor número de plantas por hectárea, pueden 
hasta duplicar la producción del Gros-Michel, ya que éste es 
muy susceptible a la enfermedad "Mal de Panamá", cuyos es-
tragos han sido considerables en esta región. 
Tienen estas investigaciones por finalidad, el tratar 
de aprovechar óptimamente una zona de aproximadamente 5.000 
hectáreas en este cultivo, localizada o comprendida en los 
corregimientos de Sevilla y Rio-Frio, pertenecientes al mu-
nicipio de Ciénaga. 
Del total de 18.000 hectáreas, han de quedar margina-
das del cultivo del banano, unas 13.000 hectáreas, las cua-
les podrían ser incorporadas a otras actividades agrícolas, 
dentro de las cuales la citricultura podría tener prel 
(4). 
ALGODON. ( Gossypium hirsutum, L.) 
En la Zona Bananera propiamente se cultiva el Algodón 
,en una extensión aproximada de 550 hectáreas con rendimiento 
de 1.200 kilogramos por hectárea aproximadamente, según datos 
de producción de 1.967 (4). 
Este cultivo se realiza en el segundo semestre del año, 
en ucicelas de tamaño pequeño, en forma mecanizada. 
Los datos estimados de producción, hacen prever que ea 
te cultivo tiende a desaparecer en la Zona Bananera en pocos 
años, debido a la disminución continua de la productividad 
de los suelos, que parece ser la consecuencia de la falta de 
técnicas conque han sido manejados anteriormente'(4). 
Por la mecanización de este cultivo, es posible que los 
terrenos puedan dedicarse, con mejores perspectivas de pro-
ducción, a la ganadería y a otras actividades de diversifica 
alón agrícola. 
U) ARROZ. ( Oryza sativa, L.) 
En la Zona Bananera del Magdalena se cultivan 3.7u0 hec 
táreas de arroz de riego, según datos de la Yederación 
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nal de Arroceros (FEDEARROZ), seccional de Fundación. 
B1 rendimiento por hectárea en promedio, es de tres ta 
neladas de arroz en paddy y se realiza una sola cosecha al 
alío. 
La falta de semilla seleccionada, es un factor limitaa 
te en la producción arrocera de la Zona Bananera. Muchos a-
gricultores siembran la semilla cosechada por ellos mismos. 
Bxiste el llamado "Arroz Rojo", en un lo a 15», lo cual 
rebaja la producción. 
bl arroz es uno de los cultivos estacionales más renta 
bles. 
La variedad más cultivada es la blue-Ronnet, que aleaa 
za el 9570 con los mejores rendimientos; también se siembra 
la variedad llamada "Salvatucasa", poco recomendable por 
ser de bajo rendimiento y de cáscara dura (4). 
D) CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum, L.) 
A este cultivo se dedican 627 hectáreas, según datos 
del INCORA, con un rendimiento de 3.750 litros de miel por 
hectárea y por ario, la cual venden los agricultores, en su 
mayor parte, a la Industria Licorera del Magdalena a razón 
de $1.44 el litro, con un beneficio de $2.400.00 la hectá- 
rea. (4). 
El cultivo se encuentra diseminado en toda la Zona llana 
nera y comprende parcelas cuyo tamaño promedio se calcula en 
20 hectáreas. 
Las variedades que más se cultivan son la E.O.J. 28-78 
y la P.R. 98u, cuyos rendimientos son considerados demasia-
do bajos, debido a varios factores, entre los cuales se °nen 
tan: la mala calidad de la semilla, la deficiencia en el ma. 
nejo del cultivo y en la fertilización, riegos, limpias y 2 
tras labores culturales y al mal estado de los trapiches. 
Los cultivos se aprovechan exclusivamente en la produc-
ción de miel y su beneficio se inicia en el mes de Enero, 
prolongándose hasta Mayo y Junio de cada alio. (4). 
E. PALMA AFRICANA. (Elaeis guineensis, Jacquin) 
En la Zona Bananera se calculan actualmente unas 1.800 
hectáreas de este cultivo. 
Dentro de esta zona se encuentran establecidas dos plan 
taciones de importancia: Patuca con 200 hectáreas, Si produc 
taidt y Pepilla (I.F.A.), con 20 hectáreas, de las cuales 15 
están destinadas a la producción de semilla seleccionada. 
3 S 
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El resto se encuentra localizado en diferentes sitios 
de la Zona Bananera, en parcelas que fluctúan entre 40 y 60 
hectáreas. 
De acuerdo con datos estadísticos, el rendimiento pro-
medio del área en producción es de 1.521 kilogramos de acei-
te por hectárea, el cual se considera bajo, debido a varios 
factores, entre los cuales se pueden enumerar: mala calidad 
de la semilla, densidad inadecuada de siembra, prácticas ina 
decuadas de manejo de riego, pocas fertilizaciones y extrac-
ción deficiente de aceites. 
Se han reportado en algunas de las plantaciones, enfer-
medades como el "Anillo Rojo" y la "Pudrición de la Flecha" 
y plagas como el "Picudo del Cocotero" (Einchophorus palma-
ruin), el "Torito" (Strategus aleus) y el "Perforador del Cúea 
co" (Brachinerus nur). (4). 
De no controlarse estas enfermedades y plagas oportuna 
y eficientemente, pueden considerarse factores limitantes p2 
ra la expansión y producción del cultivo. 
F) MAIZ. (Zea mays, D.) 
El área destinada a este cultivo en la Zona Bananera, va 
ría en extensión y localización, pues se considera como un 
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cultivo transitorio, que especialmente se siembra en el se- 
gundo semestre de cada año. Según datos del INOORA (4),  el á-
rea cultivada en 1.967 fué de 2.992 hectáreas con un rendi-
miento promedio de 1.500 kilogramos por hectárea, siendo las 
variedades más cultivadas la Diacol, I0A-H, Colombia y Crio-
llo. 
La semilla es suministrada por la Caja de Crédito Agra-
rio, en su mayor parte; se siembra en pequeñas parcelas como 
cultivo de subsistencia y por lo general intercalado con yu-
ca, ahuyama, patilla y/o frijol. 
Las malas prácticas realizadas en este cultivo han he- 
cho que los rendimientos sean, en algunos casos, extremada-
mente bajos (500 kilogramos por hectárea), los cuales se han 
obtenido en algunas parcelas (4). 
G) YUCA. (Manihot sculenta, L.) 
Igual que el Maíz, se siembra en pequeñas parcelas de 
subsistencia, aprovechando las lluvias iniciales de Abril y 
Mayo. 
Para el arlo de 1.967 se contabilizaron 1.450 hectáreas 
dedicadas a este cultivo. Los rendimientos son satisfacto- 




En la Zona Bananera del Magdalena, según datos del INCORA 
(4), se han calculado 276 hectáreas dedicadas a frutales, en 
tre los cuales el Marañón (Anacardium occidentale) ocupa un 
lugar privilegiado, por su localización, fertilidad de los 
suelos y asistencia técnica por parte del propietario y por 
ser actualmente el cultivo más rentable dentro del grupo de 
los frutales. Las variedades cultivadas son la Roja y la Ama 
rilla. 
be calculan 120 hectáreas dedicadas a este cultivo con 
un rendimiento de 1.000 kilogramos de almendra por hectárea. 
(4). 
Los principales paises compradores son venezuela y los 
Estados Unidos; la cosecha se inicia en el mes de Enero y se 
prolonga hasta kayo y junio. 
La labor de descascarada constituye el principal pro-
blema y consume la mayor parte de los gastos de explotación. 
(4). 
Otros cultivos frutales son: aguacate (Persea america-
na), mango (Mangifera indica), níspero (Achras zapota), 
 co—
co (Cocos  nucifera), zapote (Calocarpum mammosum), guayabo 
(Psidium guayaba), ciruelo (Spondia lutea), mamey (Mammea 
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americana), guanábana (Annona muricata), tamarindo (Tamar n-
dus indica), papaya (Carica papaya) y melón (Cucumis melo), 
cuya extensión y producción se desconoce, por ser cultivos, 
que se encuentran desatendidos, distribuldos en pequeñas par. 
celas y muchos de ellos intercalados con el banano. 
Todos estos frutales se ven altamente favorecidos por 
factores climáticos, fertilidad del suelo, disponibilidad 
del agua, eta., presentándose el caso de obtención de frutas 
sanas, bien desarrolladas, de exquisitos sabores y buena pre 
zentación. Estos factores serían decisivos en la buena cla-
sificación para mercados internacionales, en los cuales pz 




VI, ESTUDIO DE LOS HUERTOS CITRICOS 
ACTUALMaTE ESTABLECIDOS EN LA 
ZONA BANANERA DEL MAGDALENA. 
rn el presente trabajo se incluye el grupo de los citri 
cos, especialmente denominados naranjos dUlces comerciales, 
mandarinos, toronjos o pomelos, por ser ellos los que pred2 
minan en la zona estudiada y porque han de constituir la ba-
se de cualquier programa que tienda a fomentar en dicha zona 
el cultivo de tales frutales. 
A continuación se presentan los datos obtenidos, a tra-
vés de las encuestas y estudios prácticos realizados, en ca- 
da uno de los huertos que se utilizaron para adelantar él 
presente trabajo. 
1. Huerto "Mata de Caña". 
rste huerto se encuentra ubicado en área del municipio 
de Ciénaga, sobre la Carretera Nacional que de éste conduce 
a Fundación, Departamento del Magdalena, con una extensión de 
una hectárea y el cual fue establecido en el ala de 1.959,con 
variedades adquiridas en la Secretaría de Agricultura del Mág 
ialena, los cuales se sembraron a distancia de 4 metros en cua 
dro. 
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De la visita practicada a este huerto por los autores, 
se obtuvieron los siguientes datos: 
Variedades: La 4nica variedad que se ha establecido en 
este huerto ha sido la Valencia. 
Labores culturales: Las siguientes son las labores cul-
turales realizadas en este huerto: 
a) Limpias: Estas, se realizan con machete, cada quince 
días. 
B) Riegos: Los riegos se hacen con agua extraída de un 
pozo de treinta metros de profundidad, por medio de mutaban 
ba, en forma de riego corrido cada ocho días, en verano. 
Podas: Las podas en este huerto se hacen en forma per 
manente, de acuerdo con el criterio del propietario, en rela- 
ción con el aspecto que el huerto presente en determinado mo 
mento. Las podas en este huerto se consideran por los autores, 
mal practicadas. 
Fertilización: En este huerto se utilizan mucho el el 
tiércol de ganado, descompuesto, aplicando individualmente en 
forma de plateo y a razón de dos kilos por árbol. También se 
utiliza la Urea, en dosis de sesenta gramos, con intervalos 
de seis meses. 
Plagas y enfermedades-Control: Las siguientes fueron 
las plagas reportadas al realizarse la visita: 
Coccus nigrans, hemichonaspis minor, Kalothermes sp. 
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Para el control de estas plagas, la Citroemulsión al 
1.5/ ha sido efectiva para las escamas (Coccus nigrans y He-
michonaspis minar), aplicada com bomba de espalda, a razón 
cinco litros por árbol. 
Para controlar al comején (Kalothermes sp.), se ha veni 
do utilizando la mezcla de Arseniato de Calcio (una libra), 
dos panelas y cinco galones de agua, a razón de diez galones 
de solución por cada seis árboles. 
Producción: La producción de este huerto se destina ex-
clusivamente al consumo familiar, en la misma finca; por lo 
tanto, no se conocieron datos exactos de producción. 
Los períodos. de cosecha comienzan generalmente en los 
meses de Noviembre de cada ario. 
Crédito: Según informaciones suministradas por el pro-
pietario de este huerto, hasta el momento no se ha solicita-
do préstamo a ninguna de las entidades de fomento agrícola - 
para 5L1 implantación y mantenimiento. 
Suelos: Para establecer las condiciones f'sicas del sus 
lo de este huerto, se tomaron muestras en cuatro sitios dife 
rentes del huerto, haciendo excavaciones a treinta centíme-
tros de profundidad para determinar las carácteristicas de - 
la capa arable, y una a un metro para determinar las del sub 
suelo. Los resultados fueron los siguientes: 
I. SUELO. 
1. Profundidad de la capa arable: 25 centímetros. 
2. Textura: Franco arenoso (FA.). 
3. Color: Gris oscuro. 
4. Permeabilidad: Mediana. 
5. Consistencia: 
En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Muy friable 
En mojado: No pegajosa; No plástica. 
6. Capacidad de retención de agua:.Mediana. 
7. III.: 5.65 
8. Contenido de materia orgánica: Alto. 
9. Presencia de raicillas: Abundante. 
10. Presencia de macro-organismos: escasa. 
1I. SUBSUELO. 
Profundidad: de 0.25 metros a 1.00 metro. 
Textura: Liviana. 
Permeabilidad: Rápida. 
Color: Marrón amarillento. 
HuértonEl Carmen" 
Este huerto se encuentra ubicado en el municipio de ale 
naga, sobre la Carretera Nacional que de éste conduce a Fun 
g4-1 
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dación, aproximadamente a diez kilómetros del sitio interme-
dio denominado La Gran Vía, con una extensión de dos hectá-
reas. :rue iniciado en el ag.o de 1.960 con variedades adquiri 
das en la Secretaría de Agricultura del Magdalena, y sembra-
das a una distancia de siete metros en cuadro. 
Los datos obtenidos a través de la encuesta y de las ob 
servaciones realizadas por los autores, se dan a continua-
ción: 
A. Variedades: Las variedades que se hallan establecidas, 
son las siguientes: 
a) Naranjas: Valencia, Pera del Rio y Washington navel. 
R. Labores Culturales: Las labores culturales practicadas 
en este huerto son las siguientes: 
Limpias: Las limpias se realizan con machete, cada 
mes y medio. 
Riegos: Los riegos se realizan cada diez días, en é-
pocas de verano, tomando el agua de un pozo de treinta metros 
de profundidad, por medio de una motobomba. 
o) Podas: Las podas se realizan cada vez que se considg 
ra necesario, de acuerdo con el tiempo y el estado general 
que presente el cultivo. 
d) Fertilización: Este huerto se fertiliza cada seis me-
ses y para ello se utiliza el Triple Quince (15-15-15) y la 
Urea, en dosis de 200 y 60 gramos por árbol, respectivamente. 
e) Plagas y enfermedades-Control: En este huerto se re- 
portaron las siguientes plagas: 
coccus nigrans y Hemichonaspis minor. 
El único control prácticado contra estas plagas se ha-
ce con Triona al 1%, para lo cual se utiliza una bomba de e.a 
palda. 
En cuánto a las enfermedades, la Gomosis y la Pumagina 
fueron las únicas reportadas. La primera, se ha presentado 
en forma aislada, sin ocasionae serio á problemas y se ha con 
trolado, parcialmente, con "pasta bordélesa". La segunda, se 
halló en forma dispersa en ciertos sitios de la plantación 
y con regular intensidad. 
Producción: La Producción de este huerto, la cual no 
fue posible establecer en forma precisa por no llevarse re-
gistros de la misma, se consume en la misma región y tam-
bién familiarmente. 
Crédito: Para la implantación y mantenimiento de este 
huerto de cítricos, no se ha realizado préstamo alguno a 
ninguna de las entidades de fomento agrícola. 
Suelos: Para la determinación de las propiedades físi-
cas del suelo, se tomaron tres muestras al azar, en diver-
sos sitios del cultivo, realizando las excavaciones a una 
profundidad de veinticinco centímetros. Una de ellas se hi-
zo a ochenta centimItros de profundidad para determinar las 
características físicas del subsuelo. A continuación se de- 
/.0 
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tallan los resultados: 
I SUELO. 
1. Profundidad de la capa arable: 25 centímetros. 
2. Textura: Franco Arenoso (FA). 
3. Color: Gris oscuro. 
4. Permeabilidad: Mediana. 
5. Consistencia. 
En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Muy friable. 
En mojado: No pegajosa; No plástica. 
6. Capacidad de retención de agua: Mediana. 
7. pH.: 5.8 
8. Contenido de materia orgánica: Alto. 
9. Presencia de raicillas: Abundante. 
10. Presencia de macro-organismos: Escasa. 
II SUBSUELO 
Profundidad: De 0.25 metros a 0.80 metros. 
Textura: Liviana. 
Permeabilidad: rápida. 
Color: Marrón amarillento. 
Huerto "Alegría" 
Este huerto se halla ubicado en la vereda Las Flores, 
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cerca al Corregimiento de El Retén, municipio de Aracataca, 
Departamento del Magdalena, a)n una extensión de dos hectá-
reas y media. Fue establecido a comienzos de 1.967. 
Las variedades que allí se han establecido fueron traL 
das de Mompós y se sembraron a una distancia de siete metros 
en cuadro. 
Los estudios y comprobaciones practicados en dicho hugt 
to arrojan los siguientesresultados: 
A. Variedades: Hay establecida solo dos variedades ( na-
ranjas), que soh: 
Valencia. 
Pine Apple. 
B. Labores Culturales : Este huerto, desde su iniciación, 
se ha mantenido en condiciones deficientes de atención, prac-
ticándosele las siguientes labores culturales: 
Limpias : Las limpias en este huerto se le prac-
tican una vez al mes, utilizándo para ello el machete. 
Riegos : El riego se realiza cada 8 días, en perla 
dos de verano, aprovechando las aguas del río Fundación. 
Podas : Hasta el momento de realizar la visita, 
no se ha practicado en este huerto poda alguna. 
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Fertilización: Tampoco se ha realizado fertiliza-
ción alguna. 
Plagas y enfermedades: Se reportaron en este huer 
to las siguientes plagas: 
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Coccus nigrans y Hemichonasnis minor. 
Ningán control se ha practicado para dichas plagas has- 
ta el momento de realizar la visita. 
No se encontraron ataques de enfermedad alguna, a excen 
alón de unos pequerios focos iniciales de Pumagina. 
Producción: Debido a la edad extremadament_ corta del 
huerto, aun no ha habido producción: 
Credito: El propietario de este huerto no ha utiliza-
do crédito alguno por parte de las Entidades de Fomento Agrí-
cola. 
B. Suelos: En este huerto, a fin de determina' las carac-
terísticas físicas del suelo, se tomaron tres muestras, hacien 
do dos excavaciones a 30 centímetros para la capa arable, y 
una a 80 centímetros para detalles del subsuelo. He aquí los 
resultados: 
I. SUELO. 
Profundidad de la capa arable 25 centímetros. 
Textura: Franco Arcillo Arenoso ( FArA.) 
Color : Marrón oscuro 
Permeabilidad : Mediana 
Consistencia : 
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En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Muy friable 
En mojado : Ligeramente pegajosa; ligeramente pláa 
tica. 
Capacidad de retención de agua: Mediana. 
pR. : 6.1 
Contenido de materia orgánica: regular 
Presencia de raicillas: abundante 
Presencia de macro-organismos: Regalar: 
II. SUBSUELO 
Profundidad: De 0.25 metros a 0.75 metros 
Textura: Mediana 
Permeabilidadl Mediana 
Color : Marrón grisáceo 
alerto " Zacapa" 
Este huerto se halla localizado en las inmediaciones 
del corregimiento de El Retén, municipio de Aracataca, Depan 
tamento del Magdalena, sobre el Ramal que deriva a la Carre-
tera Nacional y que comunica al sitio de_nominado La Estación 
con el corregimiento de El Retén, con una extensión de una hez, 
tárea y media. Fu establecido este huerto a mediados del alío 
de 1.965 con distancias de siembra de 10 metros en cuadros. 
He aquí los datos relacionados con este huerto: 
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Variedades : En este huerto ha sido establecida una 
sola variedad de naranjas: la Valencia. 
Dicha variedad fue adouirida en la Secretaria de Agri-
cultura del Departamento del Magdalena. 
Labores Culturales: Las siguientes labores culturales 
se realizan en este huerto: 
Limpias : Las limpias se hacen generalmente cada 
dos meses,usando para ello %i machete. 
Riegos: Los riegos se realizan una vez al mps, en 
periodos de verano, aprovechando las aguas del rc) Fundación, 
mediante el sistema de riego corrido. 
Podas: Se práctican regularmente "Podas de conserva 
alón" durante el año y "podas de fructificación" en el mes 
de Febrero, después de la cosecha y antes de la floración. 
Fertilización: El único fertilizante que se ha utili 
zado en este huerto, desde su iniciación, es la Urea, en do-
sis de cuatro onzas por árbol y por semestre. 
Plagas y enfermedades: Se reportaron las siguientes 
plagas en este huerto: 
Coccus nigrans, Remichonaspis minor y Pseudococcus sp. 
Con relación a enfermedades, la Gomosis fué la única 
lue pudo apreciarse, en unos dos o tres árboles afectados,a-
)enas en sus períodos iniciales. Hasta el momento de prácti-
,ar la visita a este huerto, no se llevaba a cabo ningún sis 
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tema de control, en lo que a plagas y enfermedades se refie-
re. 
U. Producción: La producción de este huerto es de unas 2.0 
00 naranjas al semestre aproximadamente, las cuales, en par-
te, son consumidas wn la misma región, ya que no existe un 
verdadero interés comercial por parte de su propietario. 
Crédito: Para establecer y mantener este huerto de citri 
cos, no se han recibido préstamos por parte de las entidades 
de fomento agrícola. 
Suelos: Para la determinación de las características fi 
sicas del suelo de este huerto, se hicieron tres excavaciones: 
dos a una profundidad de veinte centímetros (capa arable) y 
una a ochenta centímetros, para determinar las mismas carac-
terísticas del subsuelo. He aquí los resultados: 
I. SUELO 
Profundidad de la capa arable: 20 centímetros. 





En seco: ligeramente dura. 
En húmedo: friable. 
e) En mojado: No pegajosa; No plástica. 
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Capacidad de retención de agua: Mediana. 
pli.: 5.9 
Contenido de materia orgánica: Regular. 
Presencia de raicillas: Abundante. 
Presencia de macro-organismos: Regular. 
II. SUBSUELO 
Profundidad: De 0.20 metros a 0.80 metros. 
Textura: Predominan partículas arcillosas en el fon-
do. 
Permeabilidad: Mediana. 
Color: Marrón oscuro con manchas herrumbrosas. 
Y5. Huerto "El Coral" 
Este huerto se encuentra localizado en la vereda de San 
Antonio, correspondiente al municipio de Aracataca, Departl 
mento del Magdalena. 
Pué establecido dicho huerto a mediados del año de 1.965 
y posee en la actualidad dos hectáreas. 
La distancia de siembra establecida fué de seis metros 
en cuadro. 
Los resultados obtenidos a través del estudio verifica-
do en dicho huerto, son los siguientes: 
A. Variedades: Las variedades establecidas en este huerto 
son las siguientes: 
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Naranjas: Valencia y Washington navel. 
Mandsrinas: Mandarina común. 
Dichas variedades fueron traídas de la ciudad de Palmi-
ra (Valle del Cauca). 
B. Labores Culturales: i continuación se enumeran las 1ab2 
res culturales practicadas en este huerto: 
Limpias: Estas se realizan cada mes ymedio, para lo 
cual se utiliza el machete. 
Riegos: Los riegos se aplican cada semana en verano, 
aún cuando hay ocasiones en que se realizan cada quince días. 
Estos r egos se hacen en forma de riego corrido, aprovechan-
do las aguas canalizadas del río Fundación, durante un b o 
dos días consecutivos. 
Podas: Las podas se realizan cada tres meses, con u-
nos ocho jornales por hectárea, y son dirigidos por su propie 
tario. 
Fertilización: En este huerto se utiliza el Triple 
Catorce (14.-1444) Y la Urea, aplicándose en las dosis de me 
dia libra y ocho gramos por árbol, respectivamente, en forma 
alternada. 
Plagas y enfermedades-Control: Se reportaron las si-
guientes plagas en este huerto: 
liemichonasois minor, Coma seroeta, Asoidosoma sp. y 
Toxootera aurantii. 
Estas plagas se controlan en este huerto con Metil-Pa- 
rathion y Triona, siguiendo las instrucciones de las etique-
tas. 
Con relación a enfermedades, este cultivo de cítricos se 
encuentra completamente sano. 
G. Producción: No se obtuvieron datos con relación a este 
aspecto, debido a quela mayor parte de los árboles apenas ga 
tán entrando en producción. 
Crédito: El propietario de este huerto ha utilizado cré 
dito otorgado por el INCORA. 
Suelos: Las características físicas del suelo, así como 
también las del subsuelo, se determinaron en base a diversas 
muestras -Quitra en total- tomadas en sitios diversos del huer 
to, dt las cuales tres se sacaron de excavaciones hechas a ve 
inticinco centímetros para los datos del primero, y otra, de 
na excavación hecha hasta los noventa centímetros, para los 
atlas del segundo. He aquí los resultados: 
SUELO. 
Profundidad de la capa arable: 25 centimetros. 
Textura: Franco Arcillo Arenoso (FarA.). 
Color: Marrón grisáceo. 
Permeabilidad: Mediana 
Consistencia: 
En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Muy friable. 
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plásti- e) En mojado: Ligeramente pegajosa; Ligerament 
ca. 
Capacidad de retención de agua: Mediana. 
pH.: 6.65 
Contenido de materia orgánica: Mediano 
Presencia de raicillas: Escasa. 
Presencia de macro-organismos: Escasa. 
SUBSUELO. 
Profundidad: De 0.25 metros a 0.90 metros. 
Textura: Mediana. 
Permeabilidad: Mediana. 
Color: Gris claro con manchas herrumbrosas. 1 
13. "La Escondida" 
Este Huerto se encuentra localizado en la vereda de San 
Antonio, municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena. 
Viene una extensión de ocho hectáreas y fié establecido en 
51 año de 1.962. 
inicialmente se hizo la siembra del huerto con distan-
ias entre árbol y árbol, de cinco metros; luégo se aumentó 
a distancia a s:_ete metros en cuadro y en los últimos dos 
:dos se fijó, como medida definitiva una distancia de seis 
5tros. 
Los estudios y comprobaciones prácticados en dicho huerto 
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arrojaron los siguientes datos: 
A. Variedades: Las siguientes son las especies cultivadas 
en dicho huerto: 
Naranjas: Valencia, Washington Navel, Pera del río y 
Nativa del Valle del Cauca. 
Mandarinas: Mandarina King. 
Pomelos: Pomelo de Siam 
Toronjas: Toronja común. 
Estas variedades fueron traídas de Mompós, de la Secre-
taría de Agricultura del Magdalena y de la ciudad de Palmira 
(Valle del Cauca). 
R. Labores culturales: Las siguientes son las labores rea-
lizadas en dicho huerto: 
Limpias: Las limpias son practicadas cada veinte dias 
o cada mes y medio, acompañadas del respectivo plateo que con 
sista en limpiar a ras del suelo un área circular de mas de 
50 centimetros, tomando como centro el árbol mismo. 
Riegos: El riego se obtiene del Rio Fundación por me-
tía de una motobomba. 
Podas: En este huerto se hacen, por lo general, tres 
lasas de podas: la poda de fructificación, una vez al alo y 
espués de la cosecha; la poda de sostenimiento, dos veces al 
emestre; y la poda de levante, la cual consiste en cortar 
as ramas bajeras de los árboles viejos para evitar el daño 
3asionado por la humedad, sobre todo en periodos de invier-
). 
Fertilización: Para la fertilización del huerto se u-
tilizan dos productos: El Triple Catorce (14-14-14), el cual 
se aplica mas que todo a árboles en producción, en dosis de 
media libra por árbol, veinte o treinta días después de la 
floración, una vez al año; y la Urea, aplicada a los árbo-
les pequeños, en dosis de cuatro onzas por árbol, una vez 
al año. 
La fertilización con materia orgánica se utilizó en los 
periodos iniciales del cultivo; después no se utilizó. 
Plagas y enfermedades-control: Las plagas reportadas 
en el cultivo fueron las siguientes: 
ylpmichonaspis minar, Coccus nigrans y Coma  serpeta. 
Para el control de estas plagas se ha utilizado Triona 
y Malathion, según instrucciones y dosificaciones de las ca, 
sau fabricantes. 
Los autores dejan constancia de que este huerto se encue 
tra en un grado elevado de infestación de plagas, debido al 
deficiente control que se ha utilizado en los dos últimos a-
ños, hasta el punto de temerse que pueda extinguirse,si no 
se toman oportuna y eficientemente las medidas de control 
adecuadas. 
Con relación a las enfermedades reportadas en la visita 
al huerto, pueden mencionarse las siguientes: 
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Gomosis: Este huerto se encuentra localizado en dos te-
rrazas que tienen una diferencia de 1,20 metros y presentan 
constituciones físicas distintas en cuánto se refiere al sul 
lo y subsuelo. 
El lote correspondiente a la parte baja, está sometido 
a frecuentes inundaciones ocasionadas por el río Fundaci6n, 
el cual corre por el lado sur de la finca en dirección Este-
Oeste. Este hecho, sumado a la constitución física del sue-
lo, que lo hace poseer una mayor capacidad de retención d-
humedad, parece favorecer altamente la presencia de enferu 
dades, la cual se reportó en mayor porcentaje en dicho lote. 
La enfermedad no ofrece mayores riesgos, sobre todo si 
se han de tomar las medidas de control, tanto en lo que se 
refiere a prácticas de drenaje del suelo y aireación del sil 
tema radicular, como a podas frecuentes del cultivoen gene-
ral. 
&Imagina: Esta no es una enfermedad económ;camente sig/ 
nificativa; el aspecto que presentó la plantación, con re-
lacion a esta enfermedad, revela el poco cuidado que se ha 
tenido con ella. Merece un control efectivo, a realizarse 
lo más pronto posible, ya que asociada como está a las pla 




Deficiencia de elementos menores: En esta plantación se 
apreció una marcada deficiencia de Cinc, sobre todo en los 
árboles localizados hacia la orilla del no Fundación, y en 
la terraza inferior del lote. Algunos árboles presentaban h2 
jas con vetas blancas, longitudinales, característica de esta 
deficienci a. Para controlarla no se están adoptando prácti-
cas de ninguna naturaleza. 
G. Producción: La producción de este huerto en el ario de 
1.966 fué de 700.000 unidades; en 1,967 bajó la producción a 
500.000. Esta baja se debió, principalmente, al deficiente 
control que se ejerció sobre las plagas y también al descui- 
do de las labores culturales. 
En la actualidad hay cerca de 1.400 árboles en produc- 
ción, con un rendimiento promedio de 358 unidades por árbol, 
lo cual resulta un poco bajo. 
Crédito: En este huerto se ha utilizado el crédito otor 
gado por la Caja de Crédito Agrario. 
Suelos: Para determinar las características físicas del 
suelo de este huerto, se tomaron seis muestras, de 17s cuales 
cinco fueron tomadas en base a excavaciones de treinta centí- 
metros de profundidad cada una. 
Las características físicas del subsuelo se determinaron 
en base a una excavación de un metro de profundidad; 
Los resultados para uno y otro caso, son los siguientes: 
I. SUELO. 
1. Profundidad de la capa arable: 30 centímetros. 
2. Textura: Franco Arcillo Arenoso (PATA) 
3. Color: Marrón grisáceo. 
4. Permeabilidad: Mediana. 
5. Consistencia: 
En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Muy friable. 
En mojado: Ligeramente pegajoso; Ligeramente 
plástico. 
6. Capac_dad de retención de agua: Mediana. 
7. pH.: 6.7 
8. Contenido de materia orgánica: Mediano. 
9. Presencia de raicillas: Escasa. 
10. Presencia de macro-organismos: Escasa. 
Observación: Se observó una capa de materia orgánica de 
dos centímetros de grosor, altamente descompuesta. 
SUBSUELO. 
Profundidad: De 0.30 metros a 1.00 metro. 
Textura: Posee este subsuelo una textura mediana 
Permeabilidad: Mediana 
Color: Marrón Claro. 
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2. huerto "San Antonio". 
Este huerto se encuentra ubicado en la vereda de San 
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Antonio, correspondiente al municipio de Aracataca, Departa-
mento del Magdalena. Posee una extensión de tres hectáreas y 
se inició en el ario de 1.961. 
Las siguientes comprobaciones fueron verificadas por los 
autores: 
A. Variedades: Las variedades existentes en este huerto son 
las siguientes: 
Naranjs: Valencia y P ne Apple. 
Limones: Limón mandarino. 
Estas variedades fueron conseguidas en la Secretcría de 
Agricultura del Departamento del Magdalena y sembradas a di 
tancia de cinco metros en cuadro. 
U. Labores culturales: Las siguientes labores culturales, 
detalladas a continuación, se llevan a cabo en este huerto: 
Limpias: Las limpias se realizan cada mes y medio y 
por logeneral se hacen con machete o rula, empleándose diez 
jornales por hectárea. 
Riegos: Se riega el lote cada diez días en períodos 
de verano, con agua tomada del río Fundación , mediante sis-
tema de riego corrido. 
Podas: En este huerto las "podas de fructificación" 
y de "conservación" no se practican, por cuya razón los árbo- 
les aparecen desarrollados a libre crecimiento. 
Fertilización: El único fertilizante químico que se 
ha usado, desde hace varios altos, es la Urea, aplicándola en 
dosis de media libra por árbol, una vez al ario. 
Plagas y enfermedades-control: Las plagas reconoci-
das en el huerto fueron las siguientes: 
Coccus nigrans, Hemichonasois minor y Coma serpeta. 
El control para estas plagas, en este huerto, ha sido 
siempre a base de uitroemulsión al 1.5», la cual se aplica 
con bomba de espalda de cinco galones de capacidad, en dosis 
de cinco litros de solución por árbol. 
En cuánto a enfermedades, prácticamente no se reportó 
ninguna que afecte el cult:_vo en forma apreciable. Algunos 
árboles presentaron pequehos ataques de iumagina. 
Producción: Según datos sumin'strados por el propieta-
rio, la producción de este huerto, en el alo de 1.967, fué 
de 12.u00 unidades, las cuales fueron vendidas en Barranquj 
lla, Ciénaga y Pundación. 
Crédito: El propietario de este huerto no ha utilizado 
crédito alguno por parte de las entidades de fomento agríco- 
la. 
E.. Suelos: En este huerto se tomaron cuatro muestras, de 
las cuales tres se sacaron d una profundidad de veinte cen-
timetros para determinar las caracterls-jtcas físicas de la 
capa arable y una se tomó a setenta centímetros, para la de 
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terminación de las características físicas del subsuelo. A 
continuación aparecen los datos respectivos: 
I SUELO 
1. Profundidad de la capa arable: 20 centímetros. 
2. Textura: Franco Arcillo Arenoso (FArA.). 
3. Color: Pardo claro. 
4. Permeabilidad: Mediana. 
5. Consistencia: 
En seco: Ligeramente dura. 
En húmedo: Friable. 
e) En mojado: Ligeramente pegajosa; Ligeramente plág 
tica. 
6. Capacidad de retención de agua: Mediana. 
7. pH.: 6.05 
8. Contenido de materia orgánica: Mediano. 
9. Presencia de macro-organismos: Regular. 
Observación: La capa superficial del lote, presenta un 
elevado contenido de materia orgánica, altamente descog 
puesta. 
II. SUBSUELO. 
Profundidad: De 0.25 metros 
Textura: Mediana. 
Permeabilidad: Mediana 
Color: Marrón oscuro. 
a 0.70 metros. 
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VII. RESULTADOS 
A. Estudios de los suelos. 
En términos generales, los aspectos físicos y quimicos 
y la aptitud de los suelos estudiados, se representan como 
sigue: 
1. Aspectos Físicos: 
Textura: En los cateos verificados, predomina la 
textura mediana-liviana a través de todo el perfil, incluyen 
do horizontes Franco, Franco-Arenosos y Franco-Arcillo-Areno 
sos. 
Color: Predominan, en húmedo, los siguientes colo-
res: marrón sin moteado, indicativo de buen drenaje interno 
y marrón grisáceo. Los moteados de mal drenaje son poco fre-
cuentes. 
e) Conntencia: La consistencia que predomina en la 
mayoría de los horizontes es la ligeramente dura y la muy 
friable. No se presentan capas endurecidas como "clay" o II 
hard pans". 
d) Permeabilidad y capacidad de retención de agua: 
Por ser su apreciación textural mediana, tanto la 
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permeabilidad como la capacidad de retención de humedad son 
buenas, favoreciendo, en este aspecto, a la mayoría de los 
cultivos, ya que por ello se considera que no se han de pre-
sentar trastornos por exceso o escasez de humedad en el sue-
lo. 
Presencia de racillas: La presencia de raicillas es 
tá relacionada con la cantidad y distribución de las raíces 
en los horizontes del suelo. La'presencia de raicillas, en 
los suelos estud:ados es regular. 
Presencia de macro-organismos: se refiere a la canti-
dad de insectos, lombrices y otros animales que tienen in-
fluenc_a en la mezcla, cambio y remoción de los materiales 
del suelo. En los suelos estud ados, el grado de apreciación 
de macro organismos es regular. 
2. Aspectos químicos. 
Los resultados de los análisis químicos realizados (Ver 
apéndice No. 1) indican que los suelos de la zona estudiada 
s,in pobres en Nitrógeno, medianos en Potasio, altos en Pósf2 
ro y regulares en Calcio. 
a) Valores ph.: Los valores ph. oscilan entre 5.90 y 
7.30, es decir, suelos entre medianamente cIdos y ligeramen 
te alcalinos. 
Nitre los suelos analizados, diez están por encima de 
6.0 y uno por debajo de este valor, lo cual muestra una mar-
cada tendencia hacía la neutralidad. De estos diez, dos es- 
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tán por encima de 7.-U, lo cual indica un estado casi general 
de alcalinidad. 
Materia orgánica: Los valores de materia orgánica va-
rían de 1.90% a 2.30%. Los valores de Nitrógeno oscilan entre 
u.lu% y 0.16%. según estos datos, es bastante probable la 
respuesta de los cultivos a aplicaciones de Nitrógeno en 'la 
mayoría de estos suelos. 
Fósforo: Los valores de rósforo varían entre 50.0 y 
200.0 kilogramos por hectárea. Según la tabla de fertilidad 
del Instituto Colo biano Agropecuario (ICA), en estos suelos, 
el contenido de este elemento es elevado. 
Potasio: Los valores de Potasio varían entre 0.17 y 
u.32 mili-equivalentes, lo cual revela un contenido mediano 
de este elemento. 
Calcio: El contenido de Calcio en estos suelos, va-
ría entre 9.05 y 17.11 mili-equivalentes, lo cual indica que 
posee un contenido apenas regular de este elemento en los 
suelos estudiados. 
TABLA 2. B. Estudio de las especies y variedades 
Variedad Frecuencia 
No.  
Valencia  9 19.148 
Pera del Río  5 10.638 
Mandarina King  4 8,510 
Pine Apple  4 8,510 
Washington  4 8,510 
Pomelo de Siam  3 6,387 
Gray fruit (Foster)  2 4,257 
Nativa del Valle  2 4,257 
Limón rugoso  2 4,255 
Naranja criolla  1 2,127 
Cajera ácida  1 2,128 
Mediterránea  1 2,128 
Egipcia Blud  1 2,128 
Valle del Cauca  1 2,128 
Criolla Momposina  1 2,127 
Limón mandarino  1 2,127 
Tangelo Thompson  1 2,127 
Limón Génova  1 2.127 
Rivero  1 2,127 
Cubanchin  1 2,127 
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Margarita  1 2,127 
TOTALES  47 100,000 
La Tabla 2 indica la frecuencia en que se encuentran 
las diferentes especies y variedades de cítricos en los huer 
tos estudiados. 
La variedad Valencia prevalece sobre fas otras especies 
y variedades, alcanzando el 19,148% del total. El menor por 
°enteje de frecuencia corresponde a las especies y varieda-
des siguientes: Naranja criolla, Cajera ácida, Meditérranea, 
Egipcia Blud, Valle del Cauca, Criolla momposina, Limón man-
darino, Tangelo Thompson, Limón Génova, Rivero, Cubanchin 
y Margarita. 
En porcentajes intermedios, comprendidos entre 4,257 y 
10,638, se encontraron las variedades y especies siguien- 
tes: 
Gray fruit, Nativa del Valle, Limón rugoso, Mandarina 
King, Pine Apple, Pomelo de Siam, Washington y Pera del Río. 
TABLA 3. C. Estudio de las plagas. 
Especie Frecuencia 
Coccus nigrans (escamas negras) 
No. 
12 28.57 
Hemichonaspis minor (Escamas blan 
cas)  10 23.80 
Pseudococcus sp. (Falsas escamas) 7 16.67 
Coma serpeta (Escama café) 
 5 11.90 
Kalothermes sp. (Comején)  4 9.53 
Atta sp.(Hormiga arriera)  3 7.15 
Toxoptera aurantii(Pulgón verde). 1 2.38 
TOTALES 
 42 100.00 
La Tabla 3 indica la frecuencia en que se hall:ron las 
diferentes plagas reportadas en los huertos estudiados. 
Analizándola, se aprecia que es grave el estado en que 
se encuentran los huertos visitados, por la diversidad y nú-
mero de especies que se reportaron. 
El grado de infestación corresponde a las "escamas", 
con un 80,94% del total, distribuido así: 
Coccus nigrans .   28,57 » 
liemichonasuis miDor  23.8o % 
Pseudoccus sp.  16.67 % 
2.00, serneta  11.90 % 
TOTAL  80.94 % 
Estas plagas se encuentran distribuidas en toda la zo-
na estudiada, siguiéndole en orden de importancia los "come-
jenes" (Kalothermes sp.), las "hormigas arrieras" (ASIA sp.) 
y los "pulgones" (Toxoptera aurantii).- 
En términos generales, se observó en las plantaciones 
visitadas un control f_tosanitario inadecuado y deficiente, 
razón por la cual los rendimientos no alcanzan a ser satis-
factorios en la actualidad. 
TABLA 4. D. Estudio de las enfermedades 
Especie rrecuencia 
No. 
Gomosis  7 58.34 
rumagina  5 41.66 
TOTAL  12 100.00 
La Tabla 4 indica la frecuenc2.a en que se hallaron las 
diferentes enfermedades en los huertos estudiados. 
De acuerdo con los resultados que se presentan en ésta, 
puede deducirse que sólo dos enfermedades fueron reportadas 
en la zona en estudio, discriminándose los porcentajes para 
la Gomosis en un 58,34% y para la Pumagina en un 41,66%. 
No se pu—de descartar la existencia de otras enfermeda-
des, ya que Munier (8) en 1.961 reportó la enfermedad "Tris-
teza" en la finca Coltejer, culo:. estudio se presenta en la 
página número 44 del presente trabajo. 
Por otra parte la Carta Agraria No.109 de la Caja de Cré 
dito Agrario menciona la existencia de la enfermedad "Gote-
ra" en naranjas en la zona de Santa Marta. 
,stas dos enfermedades anteriormente citadas no se repor 
taron en los huertos visitados por los autores. 
Deficiencias significativas de elementos mayores, no se 
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reconoc.eron, y es posible que se presenten en algunos huer-
tos. 
En cuánto a deficiencia de elementos menorbs, sólo se re 
portó una deficiencia sign flcativa de Cinc en el huerto "La 
Escondida" ( Ver estudio en las páginas 70 y 74 , en el lote 
de la zona baja, hacia la orilla del río Fundación. 
TABLA 5 E. Edad de las plantaciones 
AÑOS FRECUENCIA 
No. % 
10  1 14.28 
7  1 14.28 
6  2 28.60 
3 1 14.28 
2.5  1 14.28 
1 HL4.28 
. 7 100.00 
La Tabla 5 indica la edad en arios y su respectiva fre-
cuencia en los huertos estudiados, La mayor edad de las - 
plantaciones visitadas corresponde a diez arios; la más 
reciente, corresponde a un ario. El promedio de edad es de 
cinco arios. 
Seis plantaciones pasan de los diez años y el resto es 
menor de edad. 
Como puede observarse, la mayor parte de los huertos es- • 
tudiados se encuentra en edad de producción. Los estableci-
dos reci.ntement,_ han demostrado que la edad a la cual se 
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logran las primeras cosechas en naranjas de variedades no-
bles, fluctúa entre los dos y medio y los tres años. 
fr TABLA 6 F. Extensión de los Huertos 
Hectáreas Frecuencia 
No. 
8  1 14.28 
3.0 1 14.28 
2.5 1 14.28 
2 2 28.60 
1.5 1 14.28 
1 
..... . .. . . 1 14.28 
220 TOTAL 7 100.00 
La tabla 6 indica la extensi6n en hectárea y la frecuencia 
de los huertos estudiados. 
De acuerdo con los resultados presentados en dicha tabla, 
se deduce que el total de la extensión de los huertos cí-
tricos visitados es de 20 hectáreas. La mayor extensión co-
rresponde a un solo huerto con ocho hectáreas; la menor co-
rresponde a un huerto con s610 una hectárea. El promedio de 
extensión es de 3,45 hectáreas. 
G. Periodos de floración y de cosecha. 
El estudio general de los huertos demuestra que los pe-
ríodos de floracd.6Jt la Zona Bananera, corresponden a los 
meses de Marzo, Abril y Mayo; y los de cosecha, a los meses 
de Noviembre, Diciembre y Enero. Este dato es de suma impor-
tancia para el estudio de postbles mercados. 
h. Limpias. 
Los resultados demostraron que, por lo general, se uti-
liza para esta labor, el machete o rula en un alto porcenta-
je, siguiéndole el uso de la guadaña con tractor y la pala. 
VIII., DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos demuestran que los huertos oí 
tricos establecidos en la Zona Bananera del Departamento del 
Magdalena se encuentran localizados, en su mayor parte, en 
suelos de textura mediana, con buena permeabilidad y buena 
capacidad de retención de agua y subsuelo de permeabilidad 
mediana, los cuales resultan aptos para este cultivo. 
Estudios hechos en suelos de la Zona Bananera y no in-
cluidos en este trabajo, comprueban que muchos de ellos co-
rresponden a suelos con características similares a los ante 
riormente anotados. Esta la razón por la cual los autores re 
comiendan la utilización de zonas específicamente aptas para 
el cultivo de cítricos, previa ubicación y: previos estudios 
físico-químicos de sus respectivos vuelos. 
Con ello puede asegurarse el incremento de los cítricos 
en dicha zona, utilizando la asistencia técnica y los crédi-
tos de las entidades de fomento agrícola, interesadas en axil 
lantar planes o prograw.s a este respecto. 
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Las variedades prevalentes corresponden a la Valencia y 
Pera del río, las cuales resultan con características deex-
celente desarrollo y buena producción y aceptación en los 
mercados nacionales, por cuyas razones los autores recomiga 
dan adelantar programas citrícolas en la Zona Bananera en 
base de estas variedades, El material de propagación de di-
chas variedades podría conseguirse fácilmente en la Granja 
de Santa Lucía, Departamento del Atlántico, en la cual se a-
delantan trabajos de investigación citrícola, por parte del 
INCORA, en el desarrollo del proyecto Atlántico No. 3. 
La variedad Washington, que se le encuentra relativamen 
te en menor grado de frecuencia, presenta inconvenientes re 
lacionados con el clima y:suelos de laZóna Bananera, por cu-
ya razón su comportamiento, susceptibilidad a plagas y enfer 
medades, producción y otros aspectos, resultan poco satis-
factorios para propender por su incremento. 
Las variedades' de Toronjas y Pomelos pueden recomendar-
se, siempre y cuando se garanticen y aseguren los mercados 
internacionales. 
Los autores consideran que ,Z1a vOriédadeft inicialmente 
enumerados (Valencia y Pera del r.ro), son representativos 
en cuanto a desarrollo, producción y adaptación se refiere. 
Las plagas y enfermedades constituyen uno de los prin-
cipales problemas én los huertos estAiados, ya que causan 
una disminución en la produccién y dan a los cultivos un 
mal aspecto. 
Se hace, pues, necesario adoptar medidas efectivas que 
tiendan a establecer un buen control fitosanitario, para evi 
tar que las plagas y enfermedades sigan ocasionando pérdidas 
a los agricultores de esa zona, quienes en términos genera-
les, desconocen los métodos de control y los insecticidas y 
fungicidas mas recomenlados para cada caso. 
Una campaña dirigida por las entidades de fomento agri 
cola en esta zona, tendiente a darle instrucciones sobre el 
manejo de pesticidas y control de plagas y enfermedades de 
los cítricos, vale la pena recomendar para obtener, en un fu 
turo, en los huertos establecidos y por establecerse, mejo-
res rendimientos. 
De todos los cultivos establecidos en la Zona Bananera, 
el de los frutales ha sido uno de los más descuidados, espe-
cialmente el de los cítricos. Este deseutdo se hace notorio 
en todo lo que se refiere a labores.culturales: las podas no 
se hacen en debida forma: mudias veces podan las ramas pro-
ductoras; otras veces, en mal tiempo. Tampoco se aplican los 
fertilizantes de acuerdo al análisis químico de los suelos y 
según requerimientos del cultivo. El control de malezas re-
sulta deficiente si se tiene en cuenta el crecimiento exceal 
vamente rápido de ciertas plantas que se desarrollan en los 
huertos y los sistemas empleados para su control. Seria con- 
veniente realizar un estudio a fondo sobre el uso de herbici 
das en cítricos para el respectivo control de malezas. 
Los riegos, sobre todo en tiempos da verano, no se prác-
tican en forma regular, y las plantaciones, muchas veces, al 
perimentan deterioro, marchitamiento y muerte por falta de 
humedad. Esta dificultad podría obviarse al incrementar culti 
vos en zonas con sistemas de riego ya establecidos, las cua-
les abundan en la Zona Bananera. 
Seria conveniente que las entidades ene atadas de incre, 
mentar el cultivo de los cítricos en esa zona, desarrollaran 
una amplia campaña para llevar al citricultor los conocimien 
tos básicos 7 , relacionado con todos estos aspectos do 
las labores culturales. 
En cuánto al aspecto crediticio, uno de los factores más 
importantes de éste, es el de fomentar renglones especiales 
de la producción agrícola, implantando métodos modernos de 
cultivo y orientando a los agricultores hacia las actividades 
de producción altamente remunerativas. En los huertos estudiá 
dos, el crédito por parte de las entidades de fomento agrí-
cola no ha s _do utilizado debidamente por los agricultores, ha 
biéndose encontrado que sólo dos oropietar .os de estos huer 
tos han utilizado créditOs para el eStablecimiento y soste-
nimiento de sus cultivos. 
La Caja de Crédito Agrár o está vivamente ihteresada en 
desarrollar en la Zona' Bananera. del Magdalena un programa a 
gran escala en frutales. En el presente semestre se dispone 
de un millón de pesos ($1:000.000.00), recurso éste exclusi-
vo de la Caja para impulsar este programa. (2) 
Con relación a este programa, una de las operaciones en 
que se fundamente, es la encaminada al establecimiento de fru 
tales de tardío rendimiento, donde se incluyen cítricos, guD. 
yaba y otros. 
Para ello se concederán diez años de plazo, cuya amorti 
zación se inicia a partir del cuarto año, con cuotas semes-
trales hasta completar el décimo ario; los intereses se cobra-
rán al 1255 anual. 
El control de crédito de este tipo, debe referirse no 
sólo a su aplicación en la práctica, sino también a consultar 
las necesidades del prestatario, para evitar que el crédito 
otorgado resulte insuficiente, o que sea tan amplio que sobre 
pase las necesidades reales del solicitante. 
Para que esa adecuada orientación crediticia surta sus 
mejores efectos, es indispensable qie todas las inversiones y 
trabajos realizados en tal sentido, sean controlados y dirigj 
dos por personal técnico clasificado. 
El servicio de crédito, a largo plazo, y dirigido, con 
llevaría a las ventajas siguientes: 
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a) Mayor certeza en las inversiones crediticia. 
E Mejores relaciones entre el agricultor y el personal 
técnico de las entidades 'de fomento. 
Adopción de las mejores técn_cas agrícolas tendien-
tes a obtener una mejor y mayor producción. 
Mayor seguridad en el éxito de la inversión por par-
te de los agricultores beneficiados. 
Otra enndad interesada en el establecimiento de huertos 
cítricos en la Zona Bananera, es el INCORA, mediante su pro-
yecto Magdalena No. 4, en el cual se tienen planeadas inicial 
mente 88u hectáreas para ese cultivo, cuya producción tendría 
posibilidades en los mercados internacionales. El INCORA coa 
sidera que, por concepto de cítricos, se podría obtener una 
utilidad de cerca de $ 9.800.000.00 al arlo, una vez que los 
_árboles entren en plena producción. De las facilidades de 
crédito y dirección que ofrezca este Instituto depende el ia 
cremento de los cultivos a que se está haciendo referencia. 
El clima de la Zona Bananera está clasificado dentro 
del cálido húmedo, altamente influenciado por la Sierra Neva 
da y la vegetación existente. Los cítricos, COMO todo orga-
nismo vegetal, están influenciados por el clima en sus prou 
sos fisiológicos en especial la floración, polinización y 
feructificación. 
cación. 
Teniendo en cuenta que los cítricos en general son pla_ 
tas que normalmente desarrollan todas estas funciones en zo-
nas cuya iluminación diaria exceda de diez horas, sería con-
veniente realizar estudios que tiendan a investigar estas re-
laciones entre planta y clima, específicamente en la zona que 
se estudia. Los autores del presente trabajo, no encontraron 
en forma significativa, trastornos ocasionados por este fac-
tor, creyéndose que el clima de la Zona Bananera será ideal 
para el éxito en el establecimiento de cultivos cítricos. 
IX. RESUMEN 
El presente trabajo se refiere al estudio de los dife-
rentes aspectos de la Zona bananera del Magdalena,tendientes 
a determinar las posibilidades para incrementar en ella el 
establecimiento de huertos cítricos, en base a los huertos 
existentes. 
Dichos estudios demostraron que las variedades "Valen-
cia" y "Pera del río" son las de mayor adaptación no sólo a 
los factores climáticos de la Zona Bananera, sino también a 
los factores edafológicos. También demostraron ser las varia 
dades de más alta producción y comercialización. 
La elaboración del presente trabajo se prácticaron el 
tudios en doce huertos establecidos en la zona, los cuales 
se consideraron representativos. 
Dichos estudios comprendieron: 
Suelos. 
A) Aspectos físicos: 'textura, mediana; color marrón 
sin moteado a marrón grisáceo; consistencia desde ligeramen 
te dura a muy friable; permeabilidad y capacidad de reten- 
ción de humedad,aceptables y contenido regular de mIlteria orgA 
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nica. 'Estos suelos resultan ser los más recomendados para es-
ta clase de cultivos en zonas tropicales. 
R) Aspectos químicos: Estos suelos tienen un pH. prome-
dio de 6.6 y un contenido apropiado de Fósforo y Calcio, aun-
que relativamente bajo en Nitrógeno y medio en Potasio. Esto 
demuestra que se hace necesario realizar los correspondientes 
análisis químicos de los suelos en los cuales se pretenda es-
tablecer cultivos cítricos, con el fin de hacer un correcto 
plan de fertilización. 
Plagas y enfermedades. 
La invéstigación demostró que las plagas y anfermeda 
des, al no ser oportuna y eficientemente controladas, consti-
tuyen un serio problema en el rendimiento de dichos huertos. 
Climatología. 
El normal crecimiento y desarrollo de los cítricos ea 
tablecidos en los huertos estudiados, han demostrado claramen 
te que las condiciones climáticas de la Zona Bananera son fa 
vorables a este cultivo, hasta el punto de haberse comproba-
do empíricamente, que ni los cambios bruscos de temperatura 
entre el día y la noche, ni los vientos huracanados que se - 
presentan en ciertas épocas del ano, afectan en forma signi- 
ficativa la formación de flores y frutos. 
Einalmente, los autores consideran que en la Zona )32,_ 
nanera, podrían dedicarse unas 2.000 a 3.000 hectáreas al culti 
vo de cítricos, tratando de ubicarlas en zonas irrigables, 
con suelos de textura mediana y subsuelo permeable, con varie 
dades comerciales como la "Valencia" y la "Pera del rio", y 
mejorando además los sistemas actuales de labores culturales, 
especialmente los relacionados a la fertilización y control 
de plagas y estableciendo un sistema de crédito dirigido a me. 




The present work was made in arder, to obtain enough in 
formation about the posibilities to increase and to esta-
blish citrus orchards, in the Banana Zone, (Eagdalena State) 
en the bases of the present orchards. 
Pile results from this investigation, show up that the 
varieties "Valencia" and "Pera del rió" are the'best adapted 
to this zone, not only to the climatic conditions but to the 
edaficlzones. 
Twelve representative orchards viere selected in the Lana 
na Zone, and the following information was obtain from them: 
1.Soils. 
A) Physical properties: Medium texture;polor, brown to 
grayiah-brown; consistency from light hard to very friable; 
permeability and humidity retention capacity, aceptable, or-
ganic matter content regular. These soils are the best reco-
mended Lar this type of crops in the tropical lands. 
8) Chemical properties:These soils have an average pH. 
6.6; Phosphorus and Calcium normal; Nitrogen and Potassium 
relatively low. ror these reasons it is neccesary to make che 
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mical analysis of the soils where a new citrus or chards 
will be set, in order to have a logical fertilizer recomen-
dation. 
Insects and diseases. 
Insects and diseases are serious problems in this area, 
and they cause to much damage to the trees. This is dueto 
the unefficient control make by the farmers. 
Glimatic conditions. 
All the climatic conditions in the "Banana Zone", are 
favorable to the growth and normal development of the ci-
trus trees. This was concluded from the present work, Even 
the winds (during certain months) and the changes of the 
temperature din't affect the formation of flowers and fruits 
significantly. 
Finaly, the authors consider that in this zone there 
are between 2.000 to 3.000 heciares abie to be planted with 
citrus, but the orchards shOud be establish en good soils, 
with mediun texture, permeable sub-soil, and 1mProving the 
culture practices (especialy the fertilization ahd,insect 
and diseases control); and giving to the farmers enough ere 
dit from goverment or private institutions and directed by 
technicians. 
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Pormato que se utilizó para prácticar las encuestas 
en cada uno de los huertos Visitados. 
A. Datos relacionados con la finca: 
Nombre del propietario:  




Extensión:  Hectáreas. 
B. Datos relacionados con el cultivo: 
1. Variedades existentes: 
 
2. Fecha de iniciación del cultivo  
3. Procedencia de las variedades:  
4. Distancias de siembra:  
a) Entre surcos: mts. B1 Entre plantas mts. 




a) Podas  
Fertilización: 
 
Control de plagas  
Control de enfermedades' 
 
. • . 
6. Preparación de los hoyos (Abonopprofundidadoetc.) 
Fecha de la priyera fructificación:  
Periodos de floración:  
Periodos de cosecha  
Producci6n  
Mercadeo:  
C. Datos relacionados con las características físicas del 
suelo: 




Mediana Lenta  Rápida  Mala 
Consistencia:  
En seco  En húmedo  En mojado 
Capacidad de retención de agua:  
alta  Mediana  Baja  
Contenido de materia orgánica:  
Presencia de raicillas  
Presencia de macro-organismos:  
Apreciación personal del entrevistado:  
Observaciones:  
Apendice 2. 
El cuadro resume los nombres dl los huertos estudiados, teniendo en 
cuenta la profundidad a que se tomaron las muestras e incluyendo re 
sultados de los exámenes reali:ados en base a la textura,pH. y ele- 
rnentos ores , 
FINCA PROFUNDIDAD 
(cms.) 








Alejandrino u - 20 • PATA. 7.3u 0.16 2.20 92.60 0.23 17.11 
Sena j - 2u PA. 7.08 0.10 2.20 195 0.32 11.30 
Oberle J - 20 FA. 
4 
6.6u 0.11 2.0080.60 0.19 15,00 
La isscondid.3.0-3J FarA. 6.70 0.14 2.30 180 0.28 10.50, 
Ciliberti. 25 FA. 6.30 .0.15 1.90 200 0.24 9.05 
San-Antonio O - 20 PArA. 6.05 . 0.13 2.10 954 0.20 9.10 
El Coral O - 20 PArA. 5.65 0.12 2.15 100 
1 
0.22 16.00 
El Carmen O - 25, FA. ).50 0.15 2.18 110 0.25 14.00 
Z/aallyta O - 20 F. 5.90 10.15 2.00 50 0.17 9.24 
Alegría O - 20 PArA. i.10 0.14 2.10 70 0.18 10.00 
